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TEMAS DE FALANGE 
UIVIEIIB 
La vida del hombre requiere la 
sa t i s f acc ión de tres necesidades de 
primer grado: a l i m e n t a c i ó n , habita-
c i ó n y vestido. C i r c u n s c r i b i é n d o n o s 
a la segunda, que constituye el objeto 
de nuestro tema, observemos c ó m o el 
hombre, antes de saber construir y 
detener siquiera idea de la choza, 
b u s c ó en las cavernas que le ofrecía 
la Naturaleza un refugio para l ibrar-
se de los animales salvajes y para 
protegerse de las inclemencias del 
tiempo- Sigamos adelante. La pobla-
c ión crece. La cultura progresa. E l 
hombre abandona la caza y se dedica 
a l pastoreo y m á s tarde a la agricul-
tura. De n ó m a d a pasa a sedentario y 
este g é n e r o de vida le obliga a cons-
t ru i r cabanas a d a p t á n d o s e a las con-
diciones g e o g r á f i c a s del medio. 
Desde entonces, un sin n ú m e r o de 
edificaciones ha poblado el mundo. 
Desde la choza miserable a l palacio 
suntuoso puede establecerse una gra-
d a c i ó n cuyo detalle y pormenores no 
hace al caso. Lo que sí interesa des-
tacar es que a ú n existen en las ciuda-
des de nuestra E s p a ñ a viviendas t á n 
miserables como aquellas chozas r ú s -
ticas ^ p r i m i t i v a s . Familias hacinadas 
en una palma de terreno y en ia m á s 
completa promiscuidad llevan el t í tulo 
de e s p a ñ o l e s , que quiere decir miem-
bros de un Estado que d o m i n ó a l 
mundo. 
Nada se ha hecho por ellos, nadie 
se ha interesado por mejorar las con-
diciones de vida de esta p o b l a c i ó n , 
todo ha e s ¡ a d o abandonado a ia i n i -
ciativa particular., . Pero surge el 
Nuevo Estado E s p a ñ o l con un nuevo 
G u i ó n que es el de nuestra Falange. 
E l Estado no centraliza esta act ivi-
dad, que puede considerarse como un 
servicio a la Patria, pero se coloca al 
lado de los particulares para prestar-
les ayuda y excitar su in ic ia t iva , o 
para susti tuir los en caso de obstacu-
l izac ión o abandono. E l Estado Fa-
langista no c a p i t u l a r á j a m á s . Si la 
iniciat iva part icular fracasa, el Esta-
do e j e rc i t a rá su poder m a y e s t á t i c o , 
h a r á por una s o d e ^ d j p g r ^ h ^ u s ^ z -
r á los medios ñ ^ ^ s s i i Q i ^ j ^ s ^ s t t 
servicio, aun c u a n d S ^ É é S ^ n ^ i e acu-
dir a la c o a c c i ó n , 
Y todo esto lo hace Falange por-
que Falange es un Movimiento del 
pueblo e s p a ñ o l que tiende a devolver 
a E s p a ñ a su prestigio perdido y a los 
e s p a ñ o l e s su orgul lo de serlo. Falan-
ge es una O r g a n i z a c i ó n que une 
estrechamente, en ín t imo maridaje, 
la t r a d i c i ó n y la r e v o l u c i ó n . T r a d i c i ó n 
en cuanto representa honor y g lor ia . 
Revo luc ión en cuanto significa cam-
bio, r e n o v a c i ó n , instituciones nuevas 
y a b o l i c i ó n de leyes, costumbres y 
p r á c t i c a s que se apartan del senti-
miento nacional y de nuestro sentido 
de hermandad. 
Animada por este a fán indeclinable 
de un i r a los e s p a ñ o l e s en un solo 
grupo y en una sola clase, ha em-
prendido con paso firme y voluntad 
férrea, sin titubeos ni vacilaciones, el 
camino de la just icia social, como 
cond ic ión indispensable para lograr 
este deseo de u n i ó n , 
Y a ello se encamina la ley de 19 
de A b r i l de 1939, conocida con el 
nombre de Ley de Viviendas Prote-
gidas, 
Viene esta Ley a resolver dos cues-
tiones: la primera, facil i tar vivienda 
h ig ién ica y alegre a las clases h u m i l -
des por ser una exigencia de justicia 
social que el Estado Nacional-Sindi-
calista ha de satisfacer; y la segunda, 
sustituir el antiguo sistema de Casas 
Baratas, que dió lugar a Cooperati-
vas de c o n s t r u c c i ó n , cuyo móvi l p r in -
cipal era la r e a l i z a c i ó n de un nego-
cio, por ot ro r é g i m e n que impida 
apartarse del f in social que persigue 
el Estado. A l propio tiempo fué crea-
do el Inst i tuto Nac iona l de la Viv ien-
da, que tiene por mi s ión fomentar 
estas construcciones y asegurar su 
mejor aprovechamiento. Ya s ó l o 
resta ver plasmada en realidad esta 
inicia t iva del Estado E s p a ñ o l , 
E n temas posteriotes glosaremos 
esta Ley, cuyo fondo, de admirable 
just icia social, encarna los ideales de 
Falange, que propugna por un rég i -
men de bienestar para todos los espa-
ñ o l e s , en la seguridad de que con 
ello se ha de conseguir una mayor 
fuerza nacional que e l e v a r á a E s p a ñ a 
sobre su reciente nivel hasta colo-
carla en aquel A r r i b a que s o ñ ó ] O S E 
A N T O N I O , 
LappmcióielapsñaelPilíi 
No llegó a tiempo el principio de infor-
mación que enviamos de Zaragoza a 
EL SOL DE ANTEQUERA con la intención da 
que apareciera en el número anterior, 
dando cuenta de los actos de la peregri-
nación malagueña de que formábamos 
parte, llevando nuestra modesta repre-
sentación de la Prensa de esta provincia, 
en unión de los directores de «Sur» y de 
«La Tarde», señores don Sebast ián 
Souvirón y don Juan Cortés, respectiva-
mente, y del también estimado compafie-
ro el periodista malagueño don Cándido 
López Valero, 
Haremos, pues, el resumen de aque-
llas cuartillas, dando conjunto a la infor-
mación, en la que quisiéramos poder re-
flejar todas las emociones sentidas en la 
inmortal Zaragoza y ante su simpar Pa-
trona, Ntra. Sra. del Pilar. 
La peregrinación de Málaga y su dióce-
sis iba dirigida por don Román Casares 
Descansa, presidente de la Junta diocesa-
na de Peregrinación al Pilar, y don Emi-
lio Espinosa, director espiritual de la 
misma. Formaban parte de ella unos 
setecientos peregrinos, integrados por 
representación numerosa de Málaga, ca-
pital, y de muchos pueblos, entre ellos 
Antequera de la que iban veintitrés perso-
nas, dirigidas por don Clemente Blázquez. 
El viaje, iniciado en la noche del lunes 
23, fué penoso, pero todos los peregrinos, 
sin duda, soportaron las molestias y el 
retraso con paciencia, por amor a la Vir-
gen, pero protestando de las Compañías 
de Ferrocarriles, La llegada a Madrid se 
verificó a las dos menos cuarto de la 
tarde del martes, y alh fuimos recibidos 
por nuestro ilustre paisano el subsecre-
tario de Industria, don Ignacio Muñoz 
Rojas; el gobernador civil de Málaga, 
don José Luis de Arrese, y otros señores . 
El viaje continuó rápidamente terminan-
do en Zaragoza a las nueve de la noche. 
A las diez de la mañana del miércoles, 
en el altar mayor de la basílica de 
Ntra. Sra, del Pilar, se celebró una misa 
de Pontificial, oficiada por nuestro prela-
do, el Excmo. y Rdmo, señor don Balbi-
no Santos Olivera, a la que asistieron las 
autoridades malagueñas y todos los pe-
regrinos, predicando el señor Suárez 
Faura, 
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Pero el acto más hermoso fué el de la 
ofrenda de la diócesis de Málaga a la 
Straa. Virgen del Pilar. Dió comienzo en 
la plaza de Aragón de donde salieron los 
peregrinos en dos filas dobles, precedi-
dos por la Guardia Municipal montada, 
llevando la bandera de la Virgen de la 
Victoria y el manto que la diócesis mala-
citana regalaba a Ntra. Sra. del Pilar. 
Presidía el señor obispo, acompañado 
del gobernador civil, señor Arrese; alcal-
de de Málaga don Pedro Luis Alonso; 
presidenta de la Diputación provincial, 
don Manuel Pérez Bryan y otras persona-
lidades, Las largas filas que formaba la 
peregrinación malacitana llamaron la 
atención en Zaragoza, por donde tantas 
otras han desfilado. 
Ya en la basílica del Pilar y dentro de 
la Santa Capilla, se celebró la ofrenda, 
cantándose la Salutación y el Himno de 
la Virgen. Nuestro iiustre prelado pro-
nunció un admirable discurso en el que 
interpretaba los sentimientos de ios 
malagueño» hacia la venerada Virgen del 
Pilar de cuya'devoción habló largamen-
te. Acto seguido procedió el señor obispo 
a bendecir el manto y la bandera, que 
fueron entregados por las autoridades 
de la capital. 
En la mañana del siguiente día tuvo 
lugar una Comunión general que resultó 
bri!laníisiraa también, así como, por la 
tarde, el santo Rosario. 
La despedida de la peregrinación mala-
gueña se verificó en la mañana del vier-
nes. Acto también solemnísimo, de imbo-
rrable recuerdo para iodos los que asis-
tieron cuyas almas fueron llenas de amor 
exaltado hacia la Santísima Virgen del 
Pilar. 
Los peregrinos malagueños tuvimos 
ocasión de visitar el joyero de la Virgen 
y el tesoro de la Seo, así como de cono-
cer y admirar diversos lugares y monu-
mentos de Zaragoza, población grande y 
hermosa, de la que guardaremos buen 
recuerdo. También perdurará en nuestra 
memoria la fiesta de carácter regional 
con que nos obsequió el Círculo Mercan-
t i l de la capital aragonesa en su magnífi-
co salón de fiestas. 
Pero ante todo y sobre todo, conserva-
remos imborrable la impresión recibida 
al visitar a la Virgen del Pilar. En pocos 
lugares creemos pueda v<írse tan clara la 
unanimidad de un pueblo en el fervor y 
veneración a su Patrona y la coinciden-
cia en esa misma devoción de los creyen-
tes d.c todas partes.Porque la Santa Capi-
lla de la Virgen de! Pilar está constante-
mente invadida de fieles, no ya zaragoza-
nos, no ya aragoneses, todos tan fervo-
rosos de su Patrona, sino procedentes de 
todas las tierras de España y aun de fue-
ra de ella, porque el culto a la Virgen del 
Pilar es universal. 
Allí, en aquel Santuario de ¡a Razaren-
timos nosotros también la emoción de la 
fe y el poder taumaturgo que irradia la 
Santísima Virgen del Pilar. 
La peregrinación' malagueña empren-
dió el regreso en la tarde del viernes, 
acompañándola en el mismo tren el se-
ñor obispo y las demás personalidades. 
Todos volvían expresando sus admira-
ciones ante el Pilar, Zaragoza y el Ebro 
famoso, y llenos de alegría y satisfacción 
los peregrinos fueron unánimes «n el 
grito 4t despedida: 
(Viva la Virgen del Pilar! 
No terminaremos estas líneas sin con-
signar una entusiasta felicitación para 
nuestro ilustre prelado y los demás orga-
nizadores de la peregrinación malacitana. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
Director de EL SOL DB ANTEQUERA 
l/na sociedad moral debe velar por el 
bienestar de todos. Ayudemos a las clases 
humildes mediante viviendas protegidas. 
Cofradía üel losarlo 
Había noticias, transmitidas como 
quien dice por tradición verbal, de que la 
Cofradía del Rosario era muy rica. Mu-
chos años hacía que su procesión no 
salía a la calle, y las presentes genera-
ciones tan sólo conocíamos de ella algu-
nos de los magníficos y monumentales 
faroles que posee y que sin duda son 
ejemplares únicos en el mundo. Ellos lu-
cieron en una exposición celebrada en 
Málaga y allí parece que se quedaron al-
gunos olvidados. Los que conocernos se 
encuentran en lamentable estado de con-
servación y sería de desear pudieran ser 
reconstruidos antes de que hubiéramos 
de lamentar su total pérdida. 
La Cofradía del Rosario tuvo un tiem-
po de esplendor y lucimiento. Familias 
ricas y alcurniadas figuraban en ella, y 
la hermosa imagen de Ntra. Señora del 
Rosario, venerada por sus patentes mila-
gros y la especial protección, de que dió 
manifiestas pruebas, hacia Antequera, 
fué proclamada Patrona de la ciudad. 
Nobleza y pueblo la reverenciaron como 
a tal y rodearon su culto de esplendores, 
haciéndole donaciones tan espléndidas, 
que su Cofradía fué sin duda alguna la 
más rica de la Antequera de entonces. 
Dr. Greprifl Sé G a n d o 
ESPECIALISTA EN 
Enfermedades de los Ojos 
Consulta: de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAM 
Fué ésto allá por los siglos del XVII 
al XIX. 
No había desaparecido totalmente su 
Cofradía, pero hacía muchos años que 
apenas daba señales de vida, y, como 
hemos dicho, sólo de modo verbal se 
sabía algo de la existencia del espléndi-
do tesoro que guardaban los descendien-
tes de aquellos desprendidos cofrades 
devotos de la Santísima Virgen del 
Rosario, 
Una reciente reorganización de la Di-
rectiva de la Hermandad, ha permitido 
exhumar el olvidado tesoro y ponerlo a 
la vista de los antequeranos, que con 
razón han experimentado «1 asombro 
ante esa riqueza casi ignorada y que al 
salir a luz viene a incrementar el acervo 
histórico-artístico de Antequera. 
La nueva Directiva ha querido que co-
nozcamos ese legado de nuestros abuelos 
y en rápida exposición pudimos contem-
plar el jueves en la iglesia de Santo Do-
mingo los dieciocho magníficos mantos 
que posee la Virgen (y otros tantos el 
Niño) de ricas telas guarnecidas de bor-
dados y preciosos encajes, así como la 
colección de rosarios de oro, con esme-
raldas, perlas, etc.; pectorales y alhajas 
de todas clases, todas ellas valiosísimas 
y, algunas, maravillosas obras de orfe-
brería. 
La Virgen ha sido colocada en su tro-
no procesional con ricas andas de plata, 
que lucirá durante la novena y en la pro-
cesión que se celebrará el próximo do-
mingo 13 del corriente. 
A la exposición,aún sin ser anunciada, 
acudieron infinidad de personas, y como 
son muchas las que quedaron sin verla, 
es propósito de los cofrades volver a 
instalarla en mejores condiciones y con 
más amplitud una vez pasados los días 
de culto y procesión. 
Nos resta hacer constar un aplauso de 
aliento para cuantos han intervenido en 
este resurgir de la Cofradía delRosario,cn 
especial para el iniciador de este movi-
miento, don José María Atienza Miranda; 
para el nuevo hermano mayor don Fran-
cisco Ruiz Burgos, tan entusiasta de las 
tradicionales procesiones antequeranas, 
y para los cofrades don Antonio García 
de la Vega, don Francisco Gálvez Cuadra 
y otros que con igual entusiasmo traba-
jan en favor de la antigua Hermandad, 
que entre otros títulos y privilegios tiene 
el de Real y Pontificia. 
til. GfiRGÍA OE CASTIS 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o ídos . 
Cossoita: om a 1 g de 3 a 5 tarde 
Infante D. Fernando, 152 
TALLER DE MARMOLES 
E L O Y G A R C I A G A L L A R D O [OíSíaÉZapEtoOÜ 
Lápidas grabadas y de relieve, de todes 
clases - Tumbas - Cruces y Mausoleos 
Tableros para muebles - Trabajos ds 
construcción - Fregaderos 
Bl. SOL ÚB ANÍ1 C a u e ü A 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
^ = A N D A L U C E S - O E S T E 
C F I C I K A S : C A L L E O V E L A R T C I D , ^ IÚM. 3 ^ 5 * NTÍTM. 377 Y 353. 
PARA AVISOS DS FACTURACIONES, RETIRADA DE MERCANCÍAS E INFORMACIÓN FERROVIARIA AL NÚM. 37. 
I n s t i h f o N a c i o n a l f f ? v l $ í ó n 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S U' fc> s i cd i o c í e s V o j es z 
Hechas cuantas aclaraciones estimó nece-
saria esta Agencia, f 11 este mismo periódico 
de los dos domingos últimos, sobre la dispo-
sición inserta en el Bolctin Oficidl del Estado 
del di<s 16 de julio, réstak hacer, como última 
advertencia, que cuantos obreros eventuales 
teniendo cumplidos los 65 años no presenta-
ron las .solicitudes antes del 1,° de Enero del 
año actual,-perdieron el derecho que la Ley 
fecha 1.° de Septiembre de 1939 les había 
concedido. 
A L _ 0 3 R A X R O f S l O S 
Continúa abierto el pago de las liquidacio-
nes del mes de Septiembre, cuyo plazo termi-
nará el lunes 14 del actual, por existir entre 
ellos, cuatro días inhábiles. Desde ei martes 
15 tendrán aumento del diez por ciento de 
demora. 
Repetidas veces, desde este mismo semana-
rio, les ha venido llamando la atención esta 
Agencia a los no pocos patronos de esta ciu-
dad, que vienen incumpliendo los preceptos de 
la Ley del Subsidio de Vejez no presentando 
las declaraciones délos obreros que ocupan 
y con ello evitándose el pago de las cuotas 
comrspondientes. 
Con escasas excepciones, son principalmen-
te los que vienen evitando tai obligación, los 
propietarios de fincas ui bañas por los obre-
ros que emplean en sus construcciones o repa-
ración de viviendas. , 
Existen, además, bastantes patronos de 
otras industrias, talleres de zapatería, sastre-
rías, costureriés y otras varias, que se creen 
eliminados -de aquella obligación, de la que 
no están exentos, como tampoco del pago del 
llamado Seguro de Maternidad por las obre-
ras que empleen comprendidas desde los 16 a 
los 50 años. 
De ambas obligaciones só'o está excluido 
el ya tan repetido SERVICIO DOMESTICO, 
o sea el que prestan las criadas de casas par-
ticulares, mas no el que independiente presta-
ran en la limpieza de toda clase de estableci-
mientos como oficinas, comercios, cafés, 
tabernas, talleres, etc. 
Por la Inspección provincia' del Trabajo se 
está procediendo a la confección de listas de 
cuantos patronos vienen dejando incumplidas | 
aquellas obligaciones para la imp sición de 
mullas reglamentarias, independiente de obli-
garlei al pago de las cuotas que hubieren de- j 
jado de pagar. 
El incumplimiento de aquellas obligaciones i 
da lugar d' spucs a que los obr. ros no puedan 
cobrar al cumplir jos 65 años el auxilio de 
vejez que tan. beneficiosamente ha venido a 
otorgárseles por la Ley de Septiembre de 1940. 
t ta Agenci 1 cumple con Us instrucciones 
recibidas de la Delegación Central ai dar este i 
''uevo aviso a todos los p.itronos que se cn-
cuentr n en completa rebeldía y se niegan al 
cumplhuiento de la Ley. 
Sanatorio de los Remedios 
F I N C A S RÚS i I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tal lo 
Corr ídor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
Herraje? para la consttucción, íúrnilleria, 
puntas .nrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 64 y ©e - T E L E F O N O 3®« 
O C U L J S T A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Inítituío 
de Higiene. 
Lados, 3, 1.a :: Teléfono 3873 
rs/i Á L. A G¡ A 
cned p a c 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
K I L O , I O F= E S EX A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
E i c n i i G e n i s Oriep 
PIIFMU EI m \ \ 
Exmatrona del Hospital Civil de 
Málaga. 
M E R E C I L L A S , 43 \- T E L F . 0 73 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
G R A N E X R O S I C I Ó t M 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
T r i n i d a d ( ¿ r u n d , 11 . e n t r e s u e l o - M A L A G A 
flp. Jiraíflez B e p a p ¡ c o s i l F a c i a 
m i Lo mpior nara curar la sarna v toHa CIRUGIA GENERAL 
« A R R E R A . 1 3 Y 1 S 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
w m , m i m m n ME ps 
A fin de proceder a la constitución de las 
Juntas Gremiales que haj-an de verificar, en su 
caso, los repartos de cuotas de la Contribución 
Industrial para el próximo ejercicio de 1941, 
per la presente se convoca a los industriales 
matTÍculados Í n las industrias que a continua-
ción se expresan, para que concurran al Ne-
gociado de Industrial de este Excrao. Ayunta-
miento el día 10 del actual a las horas que se 
indican a continuación: 
Tiendas de Comestibles y Abacería, a ias 
diez horas; Cafés de 0,35 y Económicos, a las 
once horas; Tabernas y Comisionistas, a las 
. doce horas. Y caso de que no concurriesen, se 
entenderá qiie renuncian a su condición de 
agremíobles, 
Se recuerda a todos los contribuyentes por 
Industrial que el día QUINCE del presente 
mes, termina el plazo de presentación de las 
declasracíones Juradas correspondientes a los 
sueldos satisfechos a sus empleados durante 
el tercer trimestre del año en curso. 
E p 1 c r o 
C É D U L A S P E R S O N A L E S 
Se hace saber por el presente que c! próxi-
mo c ía 7 dará comienzo la recaudación volun-
taria de las cédulas personales de esta ciudad 
y partidos rurales correspondiente al actual 
ejercicio, en las oficinas instaladas en la calle 
de Romero Robledo, núm. 5, y horas de las 
nueve a las catorce. 
Aníequera, 6 de Octubre de 1940. 
«LA MARQUESONA» 
Eusebio F. Ardavin ha hecho de «La Mar-
quesona' su mejor película, dirigiéndola con 
soltura sólo comparable a la de los grandes 
directores americanos. 
A los intérpretes de esta gran película espa-
ñola no se les puede tachar nada en sus res-
pectivos papeles, por hacer una interpretación 
magnífica. 
Pastora imperio, tan artista como siempre, 
auténtica figura de la belleza y gracia gitana. 
Luchy Soto, actriz Joven de gran valla, que al 
lado de Pastora Imperio, Jesús de Tordesillas 
y Francisco Muñoz, llevan todo el peso de la 
obra. 
Su argumento, dulcemente sentimental, con 
gotas amargas y cómicas, escenas de la vida 
aventurera de la gitanería andante, que tiene 
la emoción y jocosidad en contraste, — GOG 
C O N C I E R T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de cua-
tro a seis de la tarde. 
1. *—«Manolete*, pasodoble de P. Orozco y 
D. Ramos. 
2. *— «Brisas de Málaga», pasodoble concier-
to de P. Marquina. 
3. *—«La casta Susana», vals de Jean Gil-
bert. 
4. •—«Alma de Dius», fantasía de J. Serrano. 
5. °—«La bien paga», zambra de Juan 
Mostazo. 
ó.0—«Ana María la fea», pasodoble de Juan. 
Mostazo. 
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A G E f I C l Á D E PRÉSTAMOS P A R A 
B A S I C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
E L 
Préstamos con gfir¿ntia hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas,—ENTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de récmbolsar en cualquier 
momento totai o parcialmente ei capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I O U ^ L , A f s J G S E L . O R T I Z l T ^ L - L - O 
CORRF.DOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A 4 Especería, I f * Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al represeutanfe del señor Oríiz Tallo, 
don José León-Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
LETRAS D £ L U T O 
A ios 73 años de edad ha faliecido 
don Juan Manuel Sorzano Blanco. 
(E. p. d.) A la cenduceión del cadáver 
al Cementerio concurrieron muchas 
personas, presidiendo don Antonio 
V gas Rubio y don Román (te las Heras, 
consejí-ro-delegado de i^Caja di Aho-
rros, a cuyo Cons jo de Administración 
peí teneció ei tm-ído. v 
Reciban nuestro pésame su viuda y 
demás familiares. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz felizmente, el mié rco-
les, su p r imogéni to , doña Rosario Ata-
net Somosierras, espora de don Antonio 
Muñoz Pérez, empleado del Banco 
Hispano Americano. Reciba nuestra 
fdicilación el e s í i rmdo matrimonio. 
BODAS 
E! domingo y en la iglesia del Car-
men, se verificó el enlace matrimonial 
de la señorita Dolores Soriano Ferrcr 
c o n d ó n Antonio Cano Astorga. Fueron 
apadrinados por don Juan Pinrda y 
esposa. La bendición les íué dada por 
el sacerdote don Miguel Moreno Vigas, 
tío de la desposada. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
larga luna de miel, marchó a Sevilla. 
— Hoy se celebrará la boda de la 
señorita Rosario Prados Romero, con e! 
induslrial don Andrés Rus Gómez . 
El seto tendrá lugar a las cuatro d é l a 
tarde, en ia iglesia de San Si bastián, 
siendo padrinos don Antonio Rus y 
esposa doña Teresa Cabello, hermanos 
de! contrayente. 
El viaja dé los novios será a C ó r d o b a 
y Sevilla. Que sean muy felices. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o plcatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
CLASES PARROQUIALES 
El di i 7 se abren las clases parroquia-
les nocturnas de A. C , a las siete de la 
tarde. Pueden concurrir todos las jóve-
nes obreras y sirvientes, rogándose a 
las personas de quienes dependan les 
den facilidades para la asistencia a di-
chas claser¡. 
T O M A S DE HÁBITO 
Ei día 4 tuvo lugar tñ ei convento de 
La Victona la admisión de t u a t i ó pos íu-
lanfcs a las que se le impuso la toca. 
Virtieron ei sanio hábito cinco, tres de 
eíias de esta locaiidad, una de Cuevas y 
otra de Mollina. Por la mañana hubo 
misa cantada y C o m u n i ó n genera!, y 
por la tarde solemne triduo al Seráfico 
Paire, con exposición de S. Ü. M. , por 
ei M , R. P. Salvfcdor, espuchino. El 
f t ñ o r vicario, como diflegado del señor 
t b¡spo y ayudado del señor V.- gas, hi-
cieron las ceremonias acostumbradas, 
pronunciando sentida plática el señor 
Cór la les . " • 
A ias nu vas novicias les fueron ira-
puestos los nombres que en adelante 
han de llamarse; a saber: f 
Srts, Lolita Guerrero, sor Victoria 
del Buen Pastoi ¡jsefioiita Carmm López, 
sor Marta Marta de jesús; señorita Añi-
la Gonzá ez, ser María Baudeiia de la 
Fucaristí;;; ^ f to r i t a Carmen Maclas, sor 
Maiilds María del Crucificado, y seño-
rita Mag iakna Gómez , sor María Luz 
de San José, 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
E¡ sábado 12 fiesta de la Virgen de! 
Pilar, a las ocho y media, misa de Co-
j munióiv general para las cuatro ramas 
i de Acción Católica, imponiéndose in-
I signías. Se ruega la asistencia. 
IGLESIA DE SANTO D O M I N G O 
Se viene celebrando con gran solem-
nidad la novena a Níra. Sra. del Rosa-
rio. El lunes 7, a ias nueve y media, se 
c t l eb ra rá so'emne función, predicando 
el R.P.Javier de Viilanueva de Algaidas. 
IGLESIA DS SAN PcDRO 
Durante todo el mes de Octubre, a 
las siete y meüia de la tarde, se hará el 
mes del Rosario con ^exposición me-
nor del S ntbiuio Los días 10, 11 y 12, 
solemne triduo a la Virgen Santísima 
del Pilar. 
T R A S L A D O DE D O M I C I L I O 
Doña Luisa Fernández Arjona, ma-
! trona de la Beneficencia Municipal, ha 
trasláda lo su domicilio a calle Ovelar 
y Cid , 20. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
- Se compran usa J a i y se hacen toda 
\ clase de reparaciones. Mcrecillas, 72. 
E N T R O N I Z A C I O N DEL SAGRADO 
C O R A Z O N DE JESUS V BENDICION 
DE SU M O N U M E N T O 
El pasado martes tuvo lugar en c¡ 
salón de .actos del Ayuntamiento una 
r e u n i ó n convocada para tratar de los 
actos a celebrar como cumplimiento del 
acuerdo de entronizar el Sagrado Cora-
zón de J sus en la Casa Capitular y 
consagración al mismo de la ciudad. 
Presidieron los señores comandante 
militar, alcalde y vicario, asistiendo 
representaciones de A. C, y otras enti-
dades religiosas de la ciudad y txpues-
to el objeto de la reunión y el esbozo 
de los actos que habrán de ctlebrarse 
como preparación de la solemnidad 
refíTÍda, se fxpuso por varios señores 
<) dtseo de qüe en ese día fuese tam-
bién bendecido si monumento d d Sa-
grado Corazón de Jesús er igido en la 
Glorieta. A tal efecto fueron comisio-
nados os señores López Priego, Corra-
les y Rojas Arrese, para qu • visitaran al 
s» ñor obispo y le manifestaran el des ío 
de la ciudad. 
S -.¿un, nuestras noticias que'resumi-
mos en breves iíness por falla dr, espa-
cio, nuestro ilus're prelado ha aceptado 
la s u g c P H i c i a , y así, pues, el próximo 
domingo 27, se celebrará en San Se-
bastián una misa de Pontifica! y Comu-
nión genera!, y por la tarde se bendeci-
rá el monumento y la i tmgcn que se 
entronizará en la Casa Capitular. 
J U V E N T U D M A S C U L I N A DE A. C. 
El día 7 se celebrará en la iglesia de 
San Sebastián una Hora Sania, a ¡as diez 
de la noche, y el día 12 a las ocho y 
media, misa da C o m u n i ó n general. 
APERTURA D E C U R S O 
A ias doce de ayer y en el salón de 
actos del Instituto «Pedro Espinosa», 
tuvo lugar la apertura dei curso escolar 
1940 41, que es el decimotercero de 
dicho centro de enseñanza media. Pre-
sidió ei dirtetor don Antonio Rodnguez 
Garrido, con las autoridades locales y 
asistiendo diversas representaciones. El 
secretario, señor Chaves, dió lectura a 
la memoiia que refleja el curso anterior 
y después se repartieron los premios 
a los alumnos que los han merecido. 
La falta de espacio, porque como ya 
saben nuestros lectores estamos obliga-
dos a no dar más de SÍÍS páginas, no5 
impide ser más extensos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallan hoy abiertas las farmacias 
de don José Franquelo y don II efon-
so Mir . 
SE A L Q U I L A N SALAS BAJAS 
propias para despacho, oficin i o esta-
blecimiento. Razón: Cantareros, 38. 
PÉRDIDA 
de un reloj pulsera chapado, en el cam-
po de fútbol, el martes. St gratifica^ 
e n l r t g á n d o l o en esta Redacción. 
SE VENDE 
una casa en Straa. Trinidad nútn. 4, 0 ' r^Í 
Medidores, núm. 2 y otra en calle Codo, nfl"1' 
14. Razón: Cantareros, 30. 
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P A G I N A D E P O R T I V A 
t i 
C. D. f nlequerano.O. Ccija Sal o m pié, 1. 
C D /\rt6querano,2.BaíorT!pédicoM.,2 
A un equipo como el nuestro, formado pre-
cipitedamente, sm entrenamiento apenas y, 
por consiguiente, sin acoplamiento, no" se le 
puede exigir ni de él se puede esperar que en 
estos primeros encuentros nos brinde buenas y 
corapietas actuaciones, ni siquiera que sus !í-
n.as respondan discretamente a una concep-
ción de juego suficiente para ganar un encuen-
tro, aun cuando éste tenga lugar en su propia 
casa y con todas las ventajas que esto lleva 
consigo. No es de extraña^por ianto,la der o-
ta del domingo, ni creo que ello sea la razón 
por la que el público antequeiano salió indig-
nado del campo de fútbol. El motivo de esa 
indignación, justa y razonabl?, hay que bus-
carlo en la apatía y desinterés que pusieron 
en la lucha la mayoría de nuestros jugadores; 
no era sóio falta de entrenamiento, de acopla-
miento; no era sólo desconc ierto y nerviosis-
mo; era, sobre todo, falta de amor propio y de 
corazón. Una y otra vez, y ciento [de veces, 
los muchachos de Ecija acudían valientes a 
disputar un balón y otras tantas lo llevaron 
hacia adelante ante la impasibilidad de los 
nuestros. Así no se podiá ni se debía ganar 
un encuensro. 
Claro es que tampoco había motivo para 
rasgar las yestiduras. Si contratiempos de 
esta índole han de traer consigo ese resultado, 
tendríamos que pensar entonces que en Bar-
celona y en Málaga, en Jerez y en Córdoba, 
por no citar otros.casos, se acabaría el domin-
go la afición. Pero nó. La afición, cuando es 
verdaderamente tal, acepta deportivamente 
todos los resultados, y resignada aguarda las 
rectificaciones que necesariamente han de 
producirse, y si no se producen quienes tienen 
la dirección de los asuntos deportivos actua-
rán de cirujanos,cstirpando aquellos miembros 
infectados que perjudican el normal funciona-
míento del órgano. Había que esperar un 
cambio de conducta, una rectificación -
Dos días después vernos artuar de nuevo a 
nuestro once en partido de campeonato. Tam-
poco esta vez el resultado es satisfactorio, y 
por otra parte tampoco se puede hablar de 
progreso técnico, entrenamiento y acoplamien-
to, en ese escaso intervalo de ti mpo. Y sin 
embargo, esa misma descorazonada afición 
aún bajo los efectos del duro golpe recibido 
días antes, reaccionaba notablemente, aplau-
día con calor a sus jugadores, se apasionaba 
con las incidencias del encuentro y hacía 
pensar haber olvidado por completo el tropie-
zo anterior. Y todo seguía igual. Sólo una 
cosa había cambiado: la moral del equipo. Se 
jugó con entusiasmo y amor propio, se puso 
ardor y valentía, se luchó hasta el último mo-
mento. Y si después la falta de chutadores en 
la delantera y en última instancia la desgracia 
que nos sigue persiguiendo, impidieron el 
triunfo merecido, salimos más satisfechos y 
más esperanzados, porque vimos en nuestro 
equipo lo que es fundamental: ardor y coraje. 
Lo otro ya se irá consiguiendo con constancia 
y partidos. 
Decía antes que la desgracia nos acompañó 
y arrebató un punto de nuestra propia casa. 
Conste que en el término «desgracia» no in-
cluyo el arbitraje. Muchos han achacado al 
señor Eguino que se noi fuese el triunfo Nada 
de eso. El martes no se ganó porque en nues-
tra delantera faltaron rematadores y porque 
estuvimos desgraciados. No quiere esto decir 
que el señor Eguino realizase un arbitraje 
perfecto. No. A mi juicio su labor tuvo algu-
nos lunardllos, que si algo nos perjudicaron, 
nunca hasta el extremo de decidir el encuentro. 
Si fué demasiado severo al sancionarnos con 
aquel penalty, ya que la falta originaria no fué 
grave y pudo señalarla en la misma línea del 
área de defensa, el que después s naló a nuci-
tro favor era de las mismas características y, 
por tanto, ci;"r,i compensación de aquel otro. 
¿Q jé culpa tuvo él de que Castillo, el jugador 
menos indicado para lanyar la falla, lo hiciese 
casi a las manos del portero? Y si nos anuló 
un tanto, ¿no oímos todos perfectamente el 
silbato señalando una falta antes de p edu-
cirse el goal? Por lo demás si algún error 
tuvo fué de escasa monta y disculpable si se 
tiene en cuenta que en estos partidos de cam-
peonato no se puede ser muy minucioso, por-
que el encono y pasión de los jugadores ori-
gina muchísimas,faltas y de señalarlas todas 
el juego se desluciría grandemente y el expec-
tador se desesperaría cuando a cada ñútante 
se suspendiese. 
Yo invito a la afición a tener siempre pre-
sente la personalidad y autoridad de que está 
revestido el árbítro y acatar con deportiva re-
signación todas sus decisiones, por muy injus-
tas que nos parezcan, y sobre todo, no extre-
ma) ni prolongar las muestras de hostilidad, 
que en último extremo sólo pueden ocasionar-
nos perjuicios económicos y de otra índole 
peor. Que ya que ocupamos el último puesto 
de la clasificación del campeonato, ocupemos 
uno de los primeros en esa otra clasificación 
reservada al prestigio deporúvo de los públi-
cos. En fin, que lo que pierdan nuestros juga-
dores en el terreno de juego, lo ganemos nos-
otros en el terreno de ia caballerosidad de-
portiva. 
PENALTY. 
Resultados de los encuentros de 
la primera vuelta del campeona-
to de primera categoría regional 
tercer grupo 
Real Balompédica-C. D. Antequerano 4—0 
Ecija Balompié-Balompédieo Norte 1—1 
C. D, Antequerano-Ecija Balompié 0—1 
Balom édico Norte-Real Balompédica 0—3 
C. D. Antequerano-Balompédíco Norte 2—2 
Real Balompédka-Ecija Balompié 2 - 1 
CLASIFICACIÓN 
C L U B S J. G. P. E. F. C. P 
3 3 0 0 9 1 6 
3 1 1 1 3 3 3 
3 0 1 2 3 6 2 
3 0 2 1 2 7 1 
Real Balompédica. 
Ecija Balompié. . 
Balom; édico Norte 
C D. Antequerano 
Hoy domingo da comienzo la segunda 
vuelta del campeonato de primera categoría 
regional, contendiendo nuestro once con el de 
la Real Balompédica Linense, el líder de la 
clasificación y hasta ahora el mejor con junio 
del grupo. Partido interesante el de hoy. Al 
Club local pocas posibilidades le quedan de 
clasificarse y todas ellas dependen del resul-
tado de hoy. Sólo venciendo a nuestros visi-
tantes de hoy podremos todavía mantener 
alguna esperanza de clasificación. Por otra 
parte la derrota por cuatro a cero que nos 
infligió en su campo la Balompédica, exige 
que hoy nuestros muchachos, y así es de 
esperar, pongan todo su entusiasmo y todo 
su ardor para quitarle méritos a aquel triunfo 
de los linenses. Y lo mismo que en aquel 
entonces nuestros jugadores no fueron mal 
acogidos por aquella afición, asimismo nos-
otros debemos corresponder a nuestros hués-
pedes. 
En la Línea jugarán el Balompédieo y el 
Ecija, encuentro de interés cuyo resultado 
puede influir en la designación del segundo 
clasificado del grupo, ya que el primero pare-
ce estar decidido a favor de la R al Balompé-
dica. 
Si no contribuyes a que ellos vivan en 
viviendas alegrts y confortables eres un 
mal compatriota y egoísta descarado. 
I > I O E s • • • 
...que el exterior derecha del domingo hu-
biese estado mejor en el exterior del campo. 
...que el interior izquierda debían aconse-
jarle que hiciese por los balones, y así quizé 
jugaría algo más. 
...que del dicho al hecho va un gran trecho; 
¿verdad. Parrado? • 
...que el martes había quien confundía a 
Nemesio con Nicasio. 
...que el Balompédieo, prse al eraptte. sstá 
verde para actuar en campeonato. «Verde 
como el trigo verde» de los pies a la cabea«. 
...que la labor del árbitro sería más aplaa-
dída en el Erapastre. 
...que es casi seguro que éste es del misma 
curso que Báez. 
.. que con estos dos últimos partidos se han 
derrumbad ) muchos castillos, y que entre 
ellos está el interior derecha. 
...que haciendo por el balóa sin preocupar-
se del contrario suele darse un magnífico par-
tido, y precisamente por eso Crespillo fué el 
mejor. 
...que como ha sido sacarle tarjeta de ida y 
vuelta a todos los jugadores, ya que alguno* 
sólo se merecen la primera en terrera. 
...que terminado el partido el Aldeano, estu-
vo paseando por calle Estepa. 
F A U T. 
ULTIMA NOTICIA 
El presidente de la Federación Regional de 
Fútbol comunica telefónicamente al del 
C. D. Antequerano, que el recurso que había 
interpuesto por indebida alineación de dos ju-
gadores en el Bdlompédico Norte el día 1 del 
actual, ha sido resuelto favorablemente para 
nosotros, y, por consiguiente, los dos puntos 
de dicho encuentro pasan al Club local. Así, 
pues, en la clasificación del grupo el C. D/An-
tequerano ocupa el tercer puesto, pasando el 
Balompédieo ai último. 
ClíDlCa LOPEZ UIEI 
C O N S U L T A D I A R I A D S 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - D i ¿a t & r m iea 
Cantareros, 6 (Junto al Cine Torcal) 
T B L L . K F ' O Í M O IOS» 
h i \ :, 
Infante, 59 y Qviiar g Qid, 2 - Teléfono 362 
Acaba de recibirse: Melocotón al natural, 
en latas de medio kilo y de un kilo; Mer 
meladas surtidas; Espár ragos ; Anchoas 
de Albo; Chocolate en polvo, y Mantequi-
lla fina marca «Trineo», en latas de dos 
kilos. 
E L ifitL aE ,A?¿ lí-Qü£aW¡ 
" - flNTEOUEM 
E l l T I P O S E C O , una verdadera «Crema de Anís» 
EU T I F O D U L C E , el m á s exquisito de ios l icores 
EN S U S ©©S ESTILOS, UN LE6ÍTIM0 O R G U L L O DE L A LICORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
En e! Ayuníamienío 
SESIÓN ORDINAÍÍI/V 
El pasado miércoles celebró su' acos-
íümbrada sesión el Excmo. Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del señor alcalde 
don Diego López Priego y asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Miranda 
Roldán, Blázquez de Lora y Moreno Luna, 
asistidos, por el secretario, señor Pére i 
Ecija, y por el interventor, señor Sán-
chez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. Se concede vecin-
dad a Teresa Botello Navarro y Francis-
co Moreno Manceno. 
Se acuerda conceder un plazo de quin-
ce días para que puedsn ser renovados 
los derechos fiscales correspondientes a 
los nichos y zanjas vencidos. 
Se autoriza a doña Carmen Monterro-
so González para colocar un letrero en 
ia casa número 3 y 5 de calle Ovelar, in-
dicando la existencia de una academia 
de corte y confección. 
Se desestima una petición de Lucas 
Vera Carmona solicitando autorización 
para apertura de un establecimiento de 
café económico. 
Se acuerda abonar al maestro don 
F r a n d s c ó Narbona Rodríguez la suma 
de 405.50 pesetas como indemnización 
por casa-habitación que dejó de percibir 
en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto 
y 26 días de Septicrribre del año 1936. 
Se dió cuenta de comunicado del Ban-
co de Crédito Local de España sobre 
modificación del tipo de interés, no obs-
tante lo cual la Corporación encontró 
algunas anomalías sobre las nue ha pe-
dido aclaración. 
Se acuerda librar 125 pesetas mensua-
les a partir del presente mes de Octubre 
para sufragar los gastos de 'eléfono, 
limpieza, material de escritorio y ex-
traordinarios que se originen en la Co-
mandancia Militar de esta plaza. 
Se acepta invitación para el estableci-
miento de la parada de sementales en 
la próxima temporada. 
Se autoriza a doña Carmen Martín 
Fernández para el establecimiento de 
una carnicería en su domicilio calle San-
ta Clara, 5. 
Se autoriza a don Miguel Rodríguez 
Lara para la instalación de un laborato-
rio para análisis químico-biológicos en 
su domicilio de Avenida del General 
Várela, número 31. 
Se acuerda la suspensión de un em-
pleado, y se levantó la sesión. 
m m 
l i t a liími, 6§ .ÍHÍM 
Ordenada telegráficamente por la Superio-
ridad nueva convocatoria de ingreso, se abre 
el plazo de matricula en este Centro, hasta el 
día 10 de Octubre, Los exám'cnes serán el día 
14 di dicho raes, a las nueve de la mañana, 
en único llamamiento. 
Los alumnos presentarán instancia de puño 
y letra, reintegrada con póliza de 1'50, solici-
tando examen, acompañada de certificación 
de nacimiento y certificado médico de revacu-
nación. 
Abonarán; 5 pesetas en papel de pagos al 
Estado; 5 en metálico; 7 en metálico como 
precio del Libro Escolar y 5, también en me-
tálico, como derechos de expedicián del mismo 
y tres móvil?s de 0'25. 
Antequera, 30 de Septiembre de 1940. 
Por orden telegráfica del Ministerio queda 
prorrogada la matrícula en los Institutos de 
Enseñanza Media hasta el día 15 del actual. 
Se recuerda a los aspirantes a la Escuela 
Preparatoria que en dicho dia 15 termina 
también el plazo para solicitar la adüisión en 
la misma. 
Antequera, 3 de Octubre de 1940. 
t i Director, 
A. RODRÍGUEZ 
El Secretario, 
M . C H A V E S 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 2 2 •;• />-IMXí; Q O EK» A 
M U E B L E S , DECOÜACIÓN 
A R T E Y CONFORT 
J O S É M.a GARCIA (Nombreregistrado) 
A." Gorda * LUCENA 
AGLK TE EN ANTEQUEñA: CRIS TÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S , ? 
Faiespa Española TMloRellsia i mj.O.fii 
SECCIÓN FEMENINA 
Camarades de la Sección Femenina de Ante-
quera que la delegada nacional autoriza para 
usar ¡a «Y» roja colectiva: 
Dolores González Bermúdez, Angele; Ma-
tas Macías, Dolores Muñoz Pássaro, Presen-
tación Martínez Real, Isabel Casaus Bonilla, 
Paz Cabello Sola, Concepción Ros Machuca 
(¡Presentel), Josefa Chacón Machuca, Rosa 
González Bermúdez, Ascensión Muñoz, Car-
men Martín Cuéilar y Dolores Jiménez Muñoz. 
Dichas camaradas pueden recoger el carnet 
entregando una foto y 0.50 ptas. 
13 jm . o o se a aeM , A. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José García Alcoholado, Juan A. Guillén 
García, Joaquín Navarro Quirós, José Valencia 
Notario, Carmen Lebrón Montero, María del 
Socorro Pozo Artacho, Francisca Olmedo 
Varo, Ana Montesinos Ríos, .íAntonio de la 
Vega Corrales, Rosario Carrillo Ruiz, Joaquín 
Gómez Robledo, Antonio Muñoz Atanet, 
Angel Rodnguez García, Antonia Luque Ríos, 
Francisca Cabrera Guerreio. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
D E F U N C l O N f c S 
Dolores Luque Navarro, 83 años; Manuel 
Verdún Villarraso, 3 años; Francisco Jiménez 
Armero, 66 años; Carmen Roldan Jiménez, 23 
años; Carmen Requena Casquct, 81 años; De 
lores Durán Bermúdez, 50 años; Josefa Beltrán 
López, 33 años; José Castillo Reyes, 78 años; 
Antonio Alarcón Muñoz, 28 meses; Emilia 
Royan Sánchez, 4 meses; Francisco Corbacho 
Sánchez, 3 años; Juan M. Sorzano Blanco, 73 
años; Carinen Carmona García, 75 años-
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos ^ 
Total de defunciones ^ 
üiferencia en favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS # 
Gabino Porras Cabrera, con María Melero 
Rodríguez.—Antonio Cano Astorga, con Do-
lores Soiiano Ferrar. — Antonio Alamina 
Pérez, con Soccrro Carmona Pérez —Manuel 
González Palomas, con Amparo Mora Fer-
nández.—Jerónimo Rui¿ Pineda, con Remedios 
Gutiérrez González. 
